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El semestre passat 
E l primer semestre de 1992 ha estat caracteritzat, també en el camp del periodisme, pel compte enrera en l'or-ganització dels Jocs Olímpics de Barcelona. A part de 
l'activitat extraordinària que la seva celebració ha demanat 
als mitjans d'informació, el fet és que els Jocs Olímpics són 
cada vegada més un gran esdeveniment de comunicació. Bar-
celona ha superat tots els nivells anteriors. 
EI Col·legi de Periodistes de Catalunya ha contribuït a les 
celebracions olímpiques -a més dels números especials 
d"'Annals del Periodisme Català" sobre la "Tradició i futur 
del periodisme esportiu" i de "Capçalera" sobre "Jocs Olím-
pics, la gran atracció informativa"- amb l'impuls de "Barce-
lona Centre de Premsa (Barcelona Press Servi ce)" instal-lat a 
la plaça d'Espanya. El Centre Internacional de Premsa de 
Barcelona que ha celebrat el seu quart aniversari amb la visita 
del rei Juan Carles r', ha gestionat aquest servei com una sub-
seu muntada amb la col-laboració de l~juntament de Barce-
lona i de la Fira de Barcelona que ha acollit molts dels perio-
distes de tot el món desplaçats a Barcelona. 
Els Jocs Olímpics, com a gran esdeveniment de comunica-
ció, han tingut alguns protagonistes destacats, a més de l'es-
forç informatiu desenvolupat per tots els mitjans. EI Centre 
Principal de Premsa i el Centre Internacional de Ràdio i Te-
levisió de Montjuïc han estat durant un mes el centre neu-
ràlgic del periodisme d'arreu del món, en els primers Jocs 
que han tingut, per altra banda, el seu propi centre de produc-
ció, la Ràdio i Televisió Olímpica (RTO). 
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L'acord entre Televisió Espanyola, titular dels drets de re-
transmissió, i Televisió de Catalunya per fer el cobriment 
conjunt dels Jocs en català ha donat lloc a l'experiència tan 
inesperada com positiva del Canal Olímpic. Ràdio 4, conver-
tida en Ràdio Olímpica per acord amb el COOB'92, i totes 
les altres emissores han realitzat també cobertures radiofòni-
ques exhaustives. 
El canvi de model i d'imatge del veterà "El Mundo Depor-
tivo" pot simbolitzar l'esforç de tots els diaris en la cita dels 
Jocs Olímpics. 
La presència de periodistes en zones de guerra, de poca tra-
dició catalana fins a la Guerra del Golf, ha tornat a ser impor-
tant en els mesos passats a propòsit de la guerra civil de l'an-
tiga Iugoslàvia. La mort del fotògraf català Jordi Pujol Puente, 
estudiant de periodisme que col·laborava amb el diari ''Avui", 
ha colpit profundament l'opinió professional. 
Companys seus de la Facultat de Ciències de la Informa-
ció i l'Associació de Fotògrafs Professionals de Premsa i Mit-
jans de Comunicació de Catalunya varen expressar ben aviat 
la preocupació per les condicions en què duia a terme el seu 
treball. El Col·legi de Periodistes va aprovar un ampli docu-
ment de reflexió sobre l'activitat informativa en zones peri-
lloses i la pròpia Federació Internacional de Periodistes s'hi 
va pronunciar en el seu congrés de Montreal. 
El 11 Congrés de Periodistes Catalans, que se celebrarà 
aquesta tardor a Barcelona, és una ocasió per posar a debat 
els problemes actuals de la professió, en una etapa de 
creixent presa de consciència de les noves generacions de 7 
periodistes i organització dels diversos col·lectius profes-
sionals. 
La reactivació de 1:.\ssociació Catalana d'Informadors de 
l'Administració Local (ACIAL) i la creació de l'Associació de 
Dones Periodistes són dos casos significatius. La recent pu-
blicació d'un llibre de la coHecció Vaixells de Paper sobre el 
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Grup Democràtic de Periodistes és una altra coincidència 
significativa. 
Les novetats empresarials en els mitjans de comunicació 
continuen sent un capítol destacat, també en la crònica del 
primer semestre de 1992. Els fets més destacats són, sens 
dubte, l'obertura d'un centre de producció de Canal + a Bar-
celona, l'entrada de la cadena privada de televisió Antena 3 
en l'òrbita del Grup Z, la crisi d'A.ntena 3 Ràdio i l'acord pos-
terior entre el Grup Godó i el Grup Prisa. • 
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